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Deuxième partie
1 Dans  la  deuxième  partie  on  exposera  de  façon  plus  détaillée  les  conditions  de  la
consultation  proprement  dite :  on  y  retrouvera  de  nombreux  cas  de  figures  se
rapportant aux deux logiques décrites dans la première partie, mais qu’il était difficile
d’isoler,  d’« arracher »  au  réseau  des  opérations  dans  lequel  ils  s’imbriquaient.  Cet
exposé  permet  de  repérer,  à  côté  des  grandes  caractéristiques  structurelles  des
systèmes Geac et Lise, les caractéristiques conjoncturelles qui déterminent également
les conditions de la consultation aujourd’hui.
2 Cet exposé a été organisé en suivant notamment le fil des étapes sur Geac et sur Lise.
C’est  une  sorte  de  description  commentée,  de  « catalogue  raisonné »,  d’analyse
comparée  de  Geac  et  Lise,  qui  permettra  un  point  de  vue  « à  la  loupe »  sur  les
caractéristiques des deux systèmes.
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